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Just  nu  pågår  arbetet  med  att  ta  fram  beslutsunderlag  för  ett  eventuellt  bildande  av  en 
nationalpark i området Vålådalen ‐ Sylarna ‐ Helags i Jämtlands län. Som ett led i denna process 
har vi fått i uppdrag att undersöka attityder till skyddade naturområden bland boende i Jämtland, 
i  relation  till  invånare  i  övriga  Sverige.  Vi  undersöker  attityder  till  syftet  bakom  inrättande  av 
skyddade  områden,  vad  som  ska  vara  tillåtet  i  skyddade  områden  samt  hur  de bör  styras.  Vi 
undersöker även hur dessa attityder har utvecklats över tid, baserat på tre attitydundersökningar 
genomförda 2004, 2009, och 2014. 
Syftet med  att  skydda  naturområden  är  bland  annat  att  skapa  förutsättningar  för  rekreation, 
natur‐ och kulturupplevelser (Nationalparksplan för Sverige 2008). Ett syfte som återspeglades i 
allmänhetens attityder till skyddade områden. Stödet för områdesskydd var generellt högt, och 
skyddade  områden  förknippades  i  hög  grad  med  biologiska,  estetiska,  kulturella  och 
rekreationsvärden.  En  stor  andel  av  de  tillfrågade  ansåg  att  skyddade  naturområden  var 
svårtillgängliga,  okända  eller  outnyttjade,  vilket  tyder  på  att  det  finns  viss  potential  för  en 
vidareutveckling av dessa områden i framtiden.  
Vi undersökte även attityder till utövandet av olika typer av aktiviteter i skyddade områden.  















tredjedel  var  positiva  till  att  blanda  in  stat  eller  kommun  i  skötseln  av  skyddade 
naturområden.  En  lägre  andel  var  positiva  till  att  ge  lokalbefolkningen  (45  %)  eller 
samebyarna  (18  %)  inflytande  över  de  skötselregler  som  bör  gälla  i  skyddade 
naturområden.  
Resultaten ger att stödet för skyddade naturområden är starkt både i Jämtland och i Sverige som 









påverkar  i  sin  tur  vilka  typer  av mänsklig  aktivitet  som kan  tillåtas  i  skyddade  naturområden. 
Naturskyddsprocesser riskerar därför att skapa konflikter mellan olika aktörer, intressegrupper, 
och  grupperingar  inom  den  bredare  allmänheten  (Sandström m.  fl.  2009;  Hovik  m.  fl.  2010; 
Reimerson 2015; Holmgren m.  fl. 2016), då dessa processer  får direkta konsekvenser  för vilka 
aktiviteter som tillåts i skyddade områden.  
Konflikter  mellan  olika  intressen  tar  sig  ofta  uttryck  i  att  grupper  är  oense  om  huruvida  ett 




former  av  konsumtiv  naturanvändning,  eftersom  de  vanligaste  formerna  av  naturskydd  i 










för  att  vägleda  processer  som  involverar  eventuellt  skydd  av  nya  naturområden  samt  för  att 
anpassa  förvaltningen  av  redan  befintliga  skyddade  naturområden.  Vi  undersöker  därför  i 








































Jämtlands  län  är  Sveriges  till  ytan  tredje  största  län, med  en  befolkning  på  omkring  127  000 














svarade  51  %  av  de  tillfrågade  i  Jämtlands  kommuner  på  undersökningen  och  37  %  av  de 
tillfrågade i det nationella urvalet. Svarsfrekvensen var relativt sett hög, trots att den minskade 
något över tid, både i Jämtland och nationellt (tabell 2). En jämförelse av respondenterna med 




Urval    2004  2009  2014 
Jämtland  Antal svarande  743  657  611 Svarsfrekvens  62 %  55 %  51 % 
Nationellt  Antal svarande  554  488  394 Svarsfrekvens  52  %  46 %  37 % 
Berg  Antal svarande  94  70  74 Svarsfrekvens  63 %  47 %  49 % 
Bräcke  Antal svarande  88  93  74 Svarsfrekvens  59 %  62 %  49 % 
Härjedalen  Antal svarande  94  69  82 Svarsfrekvens  63 %  46 %  55 % 
Krokom  Antal svarande  104  92  81 Svarsfrekvens  69 %  61 %  54 % 
Ragunda  Antal svarande  92  79  72 Svarsfrekvens  61 %  53 %  48 % 
Strömsund  Antal svarande  95  90  79 Svarsfrekvens  63 %  60 %  53 % 
Åre  Antal svarande  89  87  79 Svarsfrekvens  59 %  58 %  53 % 
Östersund  Antal svarande  87  77  70 Svarsfrekvens  58 %  51 %  47 % 
Resultat på kommunnivå är baserade på undersökningen gjord 2014. Antalet respondenter i varje 
kommun var dock för lågt för att etablera statistiskt säkerställda skillnader mellan kommunerna 






i  Sverige,  en  fråga  var  relaterad  till  hur  viktiga  skyddade  naturområden  uppfattades  vara  för 
naturupplevelser, och fyra frågor var  inriktade på skyddade naturområdens syfte, användning, 

























































































omstrukturering  bildades  bland  annat  Naturvårdsverket  1967.  Med  tiden  systematiserades 





































































att  mängden  skyddad  natur  var  för  liten,  med  62  %  respektive  55  %  var  ända  nöjda  med 






















på  nationell  nivå  och  bland  de  tillfrågade  i  Jämtland.  På  kommunnivå  var  andelen  som  inte 
tillskrev  skyddade naturområden någon betydelse  för naturupplevelse högst  i Bergs kommun, 












klar  majoritet  naturområden  alla  de  positiva  värden  som  presenterades.  Lägst  stöd  fick 
påståendet att naturområden var kulturellt intressanta – i genomsnitt för Jämtland 88 %. Bland 

























Jämtland  57  67  74*  88*  94  94*  95*  96*  96* 
Nationellt  48  65  65  94  96  98  99  99  99 
Berg  46  70  67  89  95  93  94  94  98 
Bräcke  62  73  79  92  87  89  94  91  94 
Härjedalen  57  61  56  92  90  95  94  94  95 
Krokom  52  70  71  82  96  97  96  99  97 
Ragunda  47  64  73  90  95  91  95  91  97 
Strömsund  74  78  69  89  89  95  96  95  97 
Åre  53  70  75  83  92  85  93  94  94 
Östersund  57  63  79  88  97  95  95  97  95 
* Indikerar en statistisk säkerställd skillnad i förhållande till 2009 på 95 %‐ig säkerhetsnivå. 







































Jämtland                      
2004  62*  78  78*  94  98*  98  99*  98  94  NA 
2009  52  76  68  93  96  97  97  97  93  NA 
2014  57  67  74  88*  94  94  95  96  88*  96 
Nationellt                      
2004  60*  71  77*  94  97  98  100  99  94  NA 
2009  49  66  70  93  98  98  99  98  93  NA 












hotade  arter  och  ekosystem  ansågs  vara  vet  viktigaste  vid  bildandet  av  naturreservat  och 
nationalparker och hade stöd av 63 % av de  tillfrågade  i  Jämtland,  följt av att bevara naturen 
opåverkad av människan, vilket stöddes av 37 %. Cirka en femtedel ansåg att det viktigaste att ta 
hänsyn till var att skapa möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser, medan en tiondel ansåg 
att  skyddade  områden  främst  skulle  instiftas  som  referensområden  för  forskning  och 
undervisning.  De  respondenter  (1  %)  som  svarade  ”Annat”  och  valde  att  fritt  ange  en  egen 






















Jämtland  1  5*  12  23  37  63 
Nationellt  2  1  10  21  32  69 
Berg  2  4  16  23  36  74 
Bräcke  1  4  14  20  39  64 
Härjedalen  2  7  13  21  32  56 
Krokom  1  2  15  25  38  59 
Ragunda  1  5  14  20  35  68 
Strömsund  0  7  13  23  29  69 
Åre  2  9  12  29  34  54 























Jämtland             
2009  1  4  13  22  32  66 
2014  1  5  12  23  37  63 
Nationellt             
2009  1  2  12  28  31  72 


















Respondenterna  i  Jämtlands  län  ansåg  även  att  lokala  intressen  skulle  inkluderas  i  besluts‐
processer som involverar naturskydd i högre utsträckning än de tillfrågade på nationell nivå.  























Jämtland  23  24*  34*  41*  44  46  64  75  81  85*  93 
Nationellt  21  15  21  28  51  46  60  80  76  78  93 
Berg  17  23  24  37  44  44  64  79  79  80  93 
Bräcke  26  23  19  50  59  41  48  83  84  92  94 
Härjedalen  22  29  26  42  38  43  61  77  80  89  88 
Krokom  14  27  38  48  44  35  55  71  82  81  94 
Ragunda  18  19  31  43  55  46  71  75  82  96  98 
Strömsund  30  36  43  57  40  35  70  72  91  87  97 
Åre  34  32  37  52  38  43  74  66  89  89  90 





























Jämtland                       
2004  26  26  28  40  56*  NA  67  79  82*  88  94 
2009  26  28  31  40  47  41  63  81  87  84  93 
2014  23  24  34  41  44  46  64  75  81  85  93 
Nationellt                       
2004  21  9*   14*  19*  61  NA  57*  81  75  83*  96 
2009  22  16  23  27  55  45  64  82  76  75  94 

























till  direkt  användning  av  natur  i  skyddade  områden  än  genomsnittet.  På  nationell  nivå 
förknippades en syn på skyddade naturområden som okända och främst avsedda för att skydda 
natur med en mer negativ attityd till direkt naturanvändning  i  skyddade områden; medan det 
motsatta  gällde  för  universitetsutbildade  män  med  tidigare  erfarenhet  av  naturanvändning. 
Personer  som  ansåg  att  skyddad  naturområden  var  svårtillgänga  och  outnyttjade,  eller  var 
positiva  till  att  tillåta  kommersiell  verksamhet  i  skyddade områden  var också mer positiva  till 
direkt användning av natur i skyddade områden (tabell 11).   
Tabell 11. Regressionsresultat för attityd till direkt naturanvändning i skyddade naturområden. 
  Modell 1  Modell 2  Modell 3 
Oberoende variabler  Jämtland  Nationellt  Jämtland  Nationellt  Jämtland  Nationellt 
Inte 2004 (basår)  0.15  0.28**  0.61*  0.26  0.61*  0.14 
Boende I ett område med mindre än 10 000 invånare  0.26  0.061  0.40  ‐0.22  0.12  ‐0.22 
Man  0.35  0.25*  0.16  0.46**  0.18  0.40** 
Universitetsutbildning  0.20  0.24*  ‐0.19  0.025  ‐0.13  0.073 
Hushållsinkomst efter skatt  ‐0.019  0.066*  ‐0.023  0.060  ‐0.024  0.040 
Tidigare naturanvändning (skala)  0.29**  0.30**  0.16  0.23**  0.089  0.22** 
Svårtillgängliga      0.027  0.16  0.0013  0.25* 
Okända      ‐0.11  ‐0.43**  ‐0.12  ‐0.50** 
Outnyttjade      0.18  0.24*  0.16  0.29** 
Samlad attityd till skyddade områden (skala)      ‐0.17**  0.13**  ‐0.092  0.17** 
Ska utformas så att besök underlättas          0.052  ‐0.078 
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande          0.45*  0.10 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras          0.66**  0.56** 
Ska inrättas främst för att skydda naturen          ‐0.37  ‐0.31** 
Antal obeservationer  435  1204  164  496  131  369 













Geografisk  närhet  till  skyddad  natur  förmodas  påverka  individers  attityder  till  styrningen  och 
skötseln  av  dessa  områden,  och  riskerar  att  leda  till  konflikter  mellan  lokala,  regionala  och 
nationella intressegrupper. 
Vilken eller vilka av nedanstående bör bestämma över skötselregler för skyddade naturområden? 









Urval  Kommunen  Länsstyrelsen  Staten  Samebyarna  Lokalbefolkningen  Ingen åsikt 
Jämtland  30  55  30  18*  45*  10 
Nationellt  33  50  37  28  31  14 
Berg  30  47  19  27  51  19 
Bräcke  34  59  16  16  51  8 
Härjedalen  41  65  21  18  50  5 
Krokom  26  50  23  23  50  10 
Ragunda  23  58  25  23  44  13 
Strömsund  36  53  28  21  49  13 
Åre  32  55  27  26  51  8 







Urval  Staten  Länsstyrelse  Kommunen  Samebyarna  Lokalbefolkning  Ingen åsikt 
Jämtland             
2004  25  56  44*  24*  67*  11 
2009  25  57  37  16  51  10 
2014  30  55  30  18  45  10 
Nationellt             
2004  43  44*  57*  23  50*  16 
2009  39  51  41  24  40  14 















bland  invånarna  i  Jämtland  jämfört med  på  nationell  nivå,  och  att  stödet  för  dessa  typer  av 
aktiviteter har över tid i det nationella urvalet. Framförallt är det särskilt intressant i relation till 
attityderna till  jakt, där mer än 40 % av de tillfrågade i  Jämtland är positiva till att tillåta jakt  i 
skyddade naturområden, samtidigt som stödet för att tillåta jakt i skyddade naturområde också 
ökat på nationell nivå sedan 2004. Vi ser även en liknande utveckling vad gäller att få elda och att 






















































2004                 
Jämtland  Antal (%)  123 (17)  128 (17)  273 (37)  31 (4)  10 (1)  176 (24)  741 (100) 
Nationellt  Antal (%)  95 (17)  124 (22)  170 (31)  11 (2)  5 (1)  148 (27  553 (100) 
2009                 
Jämtland  Antal (%)  84 (13)  111 (17)  254 (39)  34 (5)  23 (4)  148 (23)  654 (100) 
Nationellt  Antal (%)  82 (17)  111 (23)  162 (33)  13 (2)  8 (2)  111 (23)  487 (100) 
2014                 
Jämtland  Antal (%)  91 (15)  98 (16)  238 (40)   23 (4)  23 (4)  127 (21)  600 (100) 
Nationellt  Antal (%)  59 (15)  76 (29)  140 (36)  10 (3)  4 (1)  103 (26)  392 (100) 
Vilken betydelse har skyddade naturområden för ditt behov av naturupplevelser? 
    Ingen  Viss  Ganska stor  Stor  Mycket stor  Total 
2004               
Jämtland  Antal (%)  238 (32)  263 (36)  84 (11)  39 (5)  116 (16)  740 (100) 
Nationellt  Antal (%)  93 (17)  205 (37)  93 (17)  50 (9)  111 (20)  552 (100) 
2009               
Jämtland  Antal (%)  192 (30)  227 (35)  89 (14)  46 (7)  96 (15)  650 (100) 
Nationellt  Antal (%)  83 (17)  154 (32)  81 (17)  50 (10)  118 (24)  486 (100) 
2014               
Jämtland  Antal (%)  180 (30)  209 (35)  65 (11)  54 (9)  89 (15)  597 (100) 









Jämtland               
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  11 (2)  9 (1)  310 (43)  284 (39)   112 (15)  726 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  3 (0)  8 (1)  164 (23)  459 (63)  93 (13)  727 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  9 (1)  11 (2)  246 (34)  366 (51)  92 (13)  724 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  73 (10)  108 (15)  260 (36)  29 (4)  251 (35)  721 (100) 
Okända  Antal (%)  42 (6)  74 (10)  318 (44)  45 (6)  241 (33)  720 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  38 (5)  56 (8)  240 (33)  54 (8)  331 (46)  719 (100) 
Natursköna  Antal (%)  4 (1)  10 (1)  234 (32)  376 (52)  100 (14)  724 (100) 
Kulturellt intressanta       Antal (%)  9 (1)  19 (3)  241 (33)  275 (38)  181 (25)  725 (100) 
Nationellt                
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  3 (1)  11 (3)  200 (37)  290 (54)  37 (7)  541 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  1 (0)  1 (0)  100 (18)  383 (70)  60  (11)  545 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  3 (1)  8 (1)  177 (33)  312 (58)  42 (8)  542 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  45 (8)  103 (19)  204 (38)  16 (3)  176 (32)  544 (100) 
Okända  Antal (%)  29 (5)  63 (12)  266 (49)  35 (6)  149 (27)  542 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  39 (7)  50 (9)  182 (34)  32 (6)  240 (44)  543 (100) 
Natursköna  Antal (%)  1 (0)  4 (1)  180 (33)  324 (60)  34 (6)  543 (100) 
Kulturellt intressanta       Antal (%)  4 (1)  20 (4)  176 (32)  232 (43)  111 (20)  543 (100) 














Jämtland               
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  17 (3)  16 (3)  230 (36)  276 (43)   99 (16)  638 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  9 (1)  10 (2)  159 (25)  368 (57)  96 (15)  642 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  11 (2)  11 (2)  230 (36)  296 (46)  94 (15)  642 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  66 (10)  112 (17)  209 (33)  17 (3)  239 (37)  643 (100) 
Okända  Antal (%)  40 (6)  72 (11)  254 (40)  44 (7)  227 (36)  637 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  37 (6)  52 (8)  229 (36)  48 (8)  268 (42)  634 (100) 
Natursköna  Antal (%)  10 (2)  8 (1)  211 (33)  318 (50)  92 (14)  639 (100) 
Kulturellt intressanta       Antal (%)  15 (2)  20 (3)  213 (33)  234 (36)  160 (25)  642 (100) 
Nationellt                
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  1 (0)  8 (2)  152 (32)  277 (58)  39 (8)  477 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  1 (0)  5 (1)  87 (18)  349 (73)  36 (8)  478 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  1 (0)  7 (1)  133 (28)  298 (62)  38 (8)  477 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  51 (11)  119 (25)  148 (31)  15 (3)  146 (30)  479 (100) 
Okända  Antal (%)  35 (7)  71 (15)  220 (46)   28 (6)  122 (26)  476 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  42 (9)  62 (13)  171 (36)  28 (6)  173 (36)  476 (100) 
Natursköna  Antal (%)  4 (1)  4 (1)  155 (32)  287 (60)  31 (6)  481 (100) 










Jämtland               
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  22 (4)  15 (3)  212 (36)  247 (42)  97 (16)  593 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  12 (2)  17 (3)  129 (22)  369 (62)  70 (12)  597 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  22 (4)  16 (3)  192 (32)  275 (46)  88 (15)  593 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  43 (7)  109 (18)  162 (27)  36 (6)  245 (41)  595 (100) 
Okända  Antal (%)  29 (5)  78 (13)  216 (36)  44 (7)  228 (38)  595 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  38 (6)  57 (10)  148 (25)  62 (10)  291 (49)  596 (100) 
Natursköna  Antal (%)  16 (3)  11 (2)  205 (34)  267 (45)  96 (16)  595 (100) 
Kulturellt intressanta       Antal (%)  24 (4)  26 (4)  180 (30)  198 (33)  168 (28)  596 (100) 
Viktigt för kommande generationer  Antal (%)  15 (3)  7 (1)  95 (16)  426 (71)  55 (9)  598 (100) 
Nationellt                
Trevliga utflyktsmål  Antal (%)  1 (0)  12 (3)  139 (36)  199 (52)  35 (9)  386 (100) 
Viktiga för biologisk mångfald    Antal (%)  2 (1)  3 (1)  70 (18)  279 (72)  34 (9)  388 (100) 
Avstressande miljöer  Antal (%)  2 (1)  4 (1)  123 (32)  218 (57)  36 (9)  383 (100) 
Svårtillgängliga  Antal (%)  33 (9)  87 (23)  92 (24)  17 (4)  157 (41)  386 (100) 
Okända  Antal (%)  21 (5)  71 (19)  153 (40)  19 (5)  119 (31)  383 (100) 
Outnyttjade  Antal (%)  22 (6)  51 (13)  117 (30)  19 (5)  177 (46)  386 (100) 
Natursköna  Antal (%)  2 (1)  1 (0)  130 (34)  212 (55)  40 (10)  385 (100) 
Kulturellt intressanta       Antal (%)  4 (1)  13 (3)  135 (35)  141 (37)  93 (24)  386 (100) 
















Jämtland               
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  8 (1)  59 (8)  326 (45)  269 (37)  63 (9)  725 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  22 (3)  98 (14)  335 (46)  188 (26)  83 (11)  726 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  259 (35)  228 (31)  136 (19)  51 (7)  57 (8)  731 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  84 (11)  161 (22)  298 (41)  135 (18)  55 (8)  733 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  226 (31)  196 (28)  116 (16)  36 (5)  159 (22)  733 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  35 (5)  99 (14)  296 (41)  241 (33)  59 (8)  730 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  259 (35)  249 (34)  139 (19)  39 (5)  46 (6)  732 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  225 (31)  160 (22)  166 (23)  89 (12)  90 (12)  730 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  120 (16)  171 (23)  261 (36)  88 (12)  90 (12)  730 (100) 
Ska inrättas främst för att skydda naturen    Antal (%)  6 (1)  24 (3)  219 (30)  435 (59)  48 (7)  732 (100) 
Nationellt                
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  16 (3)  67 (12)  265 (49)  127 (23)  67 (12)  542 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  19 (4)  74 (14)  245 (45)  150 (28)  51 (9)  539 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  231 (42)  195 (36)  34 (6)  8 (1)  77 (14)  545 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  75 (14)  131 (24)  200 (36)  68 (12)  75 (14)  549 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  200 (37)  146 (27)  75 (14)  16 (3)  109 (20)  546 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  36 (7)  85 (16)  236 (43)  122 (22)  66 (12)  545 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  259 (47)  180 (33)  62 (11)  12 (2)  33 (6)  546 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  243 (45)  146 (27)  76 (14)  18 (3)  63 (12)  546 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  51 (9)  137 (25)  197 (36)  92 (17)  69 (13)  546 (100) 










Jämtland               
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  25 (4)  49 (8)  302 (47)  201 (31)  66 (10)  643 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  24 (4)  94 (15)  283 (44)  160 (25)  81 (13)  642 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  238 (37)  186 (29)  123 (19)  37 (6)  58 (9)  642 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  66 (10)  139 (22)  233 (36)  128 (20)  80 (12)  646 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  181 (28)  195 (30)  104 (16)  19 (3)  144 (22)  643 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  26 (4)  52 (8)  295 (46)  213 (33)  62 (10)  648 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  183 (28)  230 (36)  151 (23)  36 (6)  45 (7)  645 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  155 (24)  152 (23)  164 (25)  91 (14)  85 (13)  647 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  135 (21)  146 (23)  211 (33)  52 (8)  100 (16)  644 (100) 
Ska inrättas främst för att skydda naturen    Antal (%)  14 (2)  29 (4)  210 (32)  335 (52)  60 (9)  648 (100) 
Skogsbruk ska få förekomma  Antal (%)  161 (25)  133 (21)  182 (28)  47 (7)  123 (19)  646 (100) 
Nationellt                
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  31 (6)  74 (15)  218 (45)  95 (20)  62 (13)  480 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  19 (4)  56 (12)  229 (48)  124 (26)  47 (10)  475 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  187 (39)  161 (33)  58 (12)  6 (1)  69 (14)  481 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  59 (12)  96 (20)  199 (42)  73 (15)  52 (11)  479 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  148 (31)  146 (30)  71 (15)  13 (3)  101 (21)  479 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  29 (6)  73 (15)  199 (41)  128 (27)  51 (11)  480 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  189 (39)  160 (33)  85 (18)  17 (4)  30 (6)  481 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  161 (34)  132 (28)  82 (17)  24 (5)  80 (17)  479 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  74 (15)  119 (25)  182 (38)  51 (11)  54 (11)  480 (100) 
Ska inrättas främst för att skydda naturen    Antal (%)  6 (1)  21 (4)  141 (29)  280 (58)  33 (7)  481 (100) 











Jämtland               
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  13 (2)  53 (9)  248 (42)  199 (33)  83 (14)  596 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  25 (4)  101 (17)  249 (42)  126 (21)  91 (15)  592 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  216 (36)  185 (31)  98 (16)   45 (8)  55 (9)  599 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  51 (9)  144 (24)  222 (37)  115 (19)  65 (11)  597 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  198 (33)  163 (27)  84 (14)  24 (4)  127 (21)  596 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  35 (6)  56 (9)  265 (44)  184 (31)  58 (10)  598 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  174 (29)  202 (34)  127 (21)  48 (8)  48 (8)  599 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  159 (27)  125 (21)  138 (23)  98 (16)  79 (13)  599 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  124 (21)  157 (26)  162 (27)  66 (11)  87 (15)  596 (100) 
Ska inrättas främst för att skydda naturen    Antal (%)  13 (2)  23 (4)  170 (28)  329 (55)  63 (11)  598 (100) 
Skogsbruk ska få förekomma  Antal (%)  147 (25)  132 (22)  160 (27)  44 (7)  116 (19)  599 (100) 
Nationellt                
Lokalbefolkningen ska ha stort inflytande    Antal (%)  20 (3)  50 (13)  173 (45)  71 (19)  68 (18)  382 (100) 
Ska utformas så att besök underlättas    Antal (%)  18 (5)  50 (13)  191 (50)  76 (20)  46 (12)  381 (100) 
Man ska få köra snöskoter och terrängfordon    Antal (%)  142 (37)  131 (34)  38 (10)  11 (3)  62 (16)  384 (100) 
Ridning ska vara tillåtet  Antal (%)  48 (13)  81 (21)  137 (36)  60 (16)  58 (15)  384 (100) 
Kommersiell verksamhet ska uppmuntras    Antal (%)  122 (32)  120 (31)  52 (14)  11 (3)  78 (20)  383 (100) 
Fiske ska vara tillåtet  Antal (%)  30 (8)  46 (12)  166 (43)  80 (21)  65 (17)  387 (100) 
Man ska få göra upp eld var man vill    Antal (%)  143 (37)  137 (35)  69 (18)  7 (2)  31 (8)  387 (100) 
Att jaga ska vara tillåtet    Antal (%)  132 (34)  100 (26)  71 (18)  21 (5)  61 (16)  385 (100) 
Övernattning i tält ska begränsas    Antal (%)  76 (20)  88 (23)  119 (31)  49 (13)  54 (14)  386 (100) 
Ska inrättas främst för att skydda naturen    Antal (%)  8 (2)  17 (4)  102 (27)  215 (56)  42 (11)  384 (100) 






2004    Bör inkluderas  Total 
Jämtland       
Staten  Antal (%)  148 (25)  604 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  334 (55)  604 (100) 
Kommunen  Antal (%)  190 (31)  604 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  292 (48)  604 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  126 (21)  604 (100) 
Ingen Åsikt  Antal (%)  63 (10)  604 (100) 
Nationellt       
Staten  Antal (%)  147 (37)  394 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  196 (50)  394 (100) 
Kommunen  Antal (%)  130 (33)  394 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  121 (31)  394 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  109 (28)  394 (100) 
Ingen Åsikt  Antal (%)  55 (14)  394 (100) 
 
2009    Bör inkluderas  Total 
Jämtland       
Staten  Antal (%)  148 (25)  604 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  334 (55)  604 (100) 
Kommunen  Antal (%)  190 (31)  604 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  292 (48)  604 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  126 (21)  604 (100) 
Ingen Åsikt  Antal (%)  63 (10)  604 (100) 
Nationellt       
Staten  Antal (%)  147 (37)  394 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  196 (50)  394 (100) 
Kommunen  Antal (%)  130 (33)  394 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  121 (31)  394 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  109 (28)  394 (100) 
Ingen Åsikt  Antal (%)  55 (14)  394 (100) 
 
2014    Bör inkluderas  Total 
Jämtland       
Staten  Antal (%)  148 (25)  604 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  334 (55)  604 (100) 
Kommunen  Antal (%)  190 (31)  604 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  292 (48)  604 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  126 (21)  604 (100) 
Ingen Åsikt  Antal (%)  63 (10)  604 (100) 
Nationellt       
Staten  Antal (%)  147 (37)  394 (100) 
Länsstyrelsen  Antal (%)  196 (50)  394 (100) 
Kommunen  Antal (%)  130 (33)  394 (100) 
Lokalbefolkningen  Antal (%)  121 (31)  394 (100) 
Samebyarna  Antal (%)  109 (28)  394 (100) 








  2004  2009  2014 
Jämtland       
Medelvärde  45.1  46.2  47.4 
Standardavvikelse  13.6  14.6  14.0 
Min‐max  17‐66  13‐80  16‐70 
Total  733  653  590 
Nationellt       
Medelvärde  43  44.6  45.4 
Standardavvikelse  14.3  13.7  14.1 
Min‐max  16‐66  16‐70  15‐70 
Total  549  485  383 
Vilken utbildning har du? Sätt ett kryss i rutan framför det alternativ du anser stämma bäst in på dig. 
Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera då den skola du just nu går i. 
    2004  2009  2014 
Jämtland         
Obligatorisk skola  Antal (%)  121 (16)  106 (23)  70 (16) 
Yrkesutbildning  Antal (%)  158 (22)  57 (12)  60 (13) 
Gymnasieutbildning  Antal (%)  309 (42)  168 (36)  168 (38) 
Universitet eller högskoleutbildning  Antal (%)  147 (20)  138 (29)  148 (33) 
Total  Antal (%)  735 (100)  469 (100)  446 (100) 
Nationellt         
Obligatorisk skola  Antal (%)  78 (14)  49 (12)  42 (13) 
Yrkesutbildning  Antal (%)  81 (15)  41 (10)  26 (8) 
Gymnasieutbildning  Antal (%)  212 (39)  141 (36)  84 (27) 
Universitet eller högskoleutbildning  Antal (%)  177 (32)  162 (41)  163 (52) 
Total  Antal (%)  548 (100)  393 (100)  315 (100) 
Är du man eller kvinna? 
      2004  2009  2014 
Jämtland         
Kvinna  Antal (%)  371 (50)  310 (47)  294 (50) 
Man  Antal (%)  366 (50)  346 (53)  295 (50) 
Total  Antal (%)  737 (100)  656 (100)  589 (100) 
Nationellt         
Kvinna  Antal (%)  304 (55)  233 (48)  197 (51) 
Man  Antal (%)  245 (45)  252 (52)  189 (49) 






    2004  2009  2014 
Jämtland         
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare  Antal (%)  307 (42)  272 (42)  264 (45) 
Ort med färre än 2000 invånare  Antal (%)  222 (30)  206 (32)  180 (31) 
Ort med 10 001‐180 000 invånare  Antal (%)  126 (17)  108 (17)  93 (16) 
Ort med 2 000‐10 000 invånare  Antal (%)  74 (10)  60 (9)  49 (8) 
Stockholm, Göteborg eller Malmö  Antal (%)  2 (0)  3 (0)  0 (0) 
Antal observationer  Antal (%)  731 (100)  649 (100)  586 (100) 
Nationellt         
På landsbygden, eller ort med färre än 200 invånare  Antal (%)  50 (9)  66 (14)  56 (15) 
Ort med färre än 2000 invånare  Antal (%)  47 (9)  42 (9)  39 (10) 
Ort med 10 001‐180 000 invånare  Antal (%)  101 (19)  76 (16)  61 (16) 
Ort med 2 000‐10 000 invånare  Antal (%)  206 (38)  190 (39)  135 (36) 
Stockholm, Göteborg eller Malmö  Antal (%)  140 (26)  108 (22)  88 (23) 
Antal observationer  Antal (%)  544 (100)  482 (100)  379 (100) 
Ungefär hur stor är ditt hushålls sammanlagda inkomst efter skatt per månad? 
    2004  2009  2014 
Jämtland         
< 10 000 kr per månad efter skatt  Antal (%)  78 (11)  34 (5)  29 (5) 
10‐20 000 kr  Antal (%)  282 (40)  160 (26)  126 (22) 
20‐30 000 kr  Antal (%)  266 (37)  203 (32)  139 (24) 
30‐40 000 kr  Antal (%)  59 (8)  161 (26)  170 (30) 
40‐50 000 kr  Antal (%)  17 (2)  46 (7)  77 (13) 
50‐60 000 kr  Antal (%)  8 (1)  11 (2)  31 (5) 
< 60 000 kr per månad efter skatt  Antal (%)  3 (0)  11 (2)  3 (1) 
Total  Antal (%)  713 (100)  626 (100)  575 (100) 
Nationellt         
< 10 000 kr per månad efter skatt  Antal (%)  58 (11)  31 (6)  19 (5) 
10‐20 000 kr  Antal (%)  162 (31)  99 (21)  58 (16) 
20‐30 000 kr  Antal (%)  161 (31)  131 (27)  84 (22) 
30‐40 000 kr  Antal (%)  79 (15)  113 (24)  80 (21) 
40‐50 000 kr  Antal (%)  40 (8)  65 (14)  74 (20) 
50‐60 000 kr  Antal (%)  14 (3)  24 (5)  30 (8) 
< 60 000 kr per månad efter skatt  Antal (%)  13 (2)  16 (3)  29 (8) 






2004    Vald aktivitet  Total 
Jämtland       
Fiskat  Antal (%)  528 (72)  730 (100) 
Jagat   Antal (%)  209 (29)  730 (100) 
Ridit  Antal (%)    78 (10)  743 (100)  
Åkt snöskoter  Antal (%)  437 (59)  743 (100) 
Nationellt       
Fiskat  Antal (%)  214 (39)  549 (100) 
Jagat   Antal (%)  53 (6)  549 (100) 
Ridit  Antal (%)  60 (11)  554 (100) 
Åkt snöskoter  Antal (%)  43 (8)  554 (100) 
 
2009    Vald aktivitet  Total 
Jämtland       
Fiskat  Antal (%)  450 (71)  638 (100) 
Jagat   Antal (%)  168 (26)  638 (100) 
Ridit  Antal (%)    62 (9)  657 (100) 
Åkt snöskoter  Antal (%)  397 (60)  657 (100) 
Nationellt       
Fiskat  Antal (%)  195 (41)  470 (100) 
Jagat   Antal (%)  39 (8)  470 (100) 
Ridit  Antal (%)  32 (7)  488 (100) 
Åkt snöskoter  Antal (%)  51 (10)  488 (100) 
 
2014    Vald aktivitet  Total 
Jämtland       
Fiskat  Antal (%)  408 (69)  588 (100) 
Jagat   Antal (%)  172 (29)  588 (100) 
Ridit  Antal (%)    72 (12)  591 (100) 
Åkt snöskoter  Antal (%)  339 (58)  589 (100) 
Nationellt       
Fiskat  Antal (%)  148 (40)  371 (100) 
Jagat   Antal (%)  38 (10)  371 (100) 
Ridit  Antal (%)  27 (7)  373 (100) 








  Attityd till direkt naturanvändning   i skyddade områden  Tidigare naturanvändning  Attityd till skyddade områden 
  2004  2009  2014  2004  2009  2014  2004  2009  2014 
Jämtland                   
Medelvärde  5.4  5.4  5.5  2.5  2.5  2.5  7.3  7.1  7 
Standardavvikelse  1.9  2.0  2.0  1.6  1.6  1.7  2.8  3  2.9 
Total  743  657  604  743  657  604  743  657  604 
Nationellt                   
Medelvärde  4.6  5.0  4.8  0.95  0.97  0.97  7.9  8.0  7.7 
Standardavvikelse  1.6  1.7  1.9  1.1  1.2  1.3  2.3  2.3  2.4 
Total  554  488  394  554  488  394  554  488  394 
Baserad på fråga 
Nedan följer några påståenden kring 
skyddade naturområden. Vad tycker du 
är viktigt när naturområden skyddas? 
Vilka av följande saker har du 
gjort det senaste året?  
Hur väl beskriver följande 
påståenden vad du tycker om 
skyddade naturområden? 
Skalberäkning  (Man ska få köra snöskoter och terrängfordon + Ridning ska vara tillåtet 
+ Fiske ska vara tillåtet + Man ska få 
göra upp eld var man vill  + Att jaga ska 
vara tillåtet  + Övernattning i tält ska ej 
begränsas (vänd skala)) / 2.4 
(Kört snöskoter + Ridit + 
fiskat + Jagat) * 1.5 
(Trevliga utflyktsmål + Avstressande 
miljöer + Viktiga för biologisk 
mångfald  + Natursköna + Kulturellt 
intressanta) / 2        
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